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~~~ZUWW=::qk~,,,: L "" _4,"~"ff~·~I~ 
~,~r..a.ral.m~.~í. 
, NIni8trD 
3'?) racionalização dos serviços e procedimentos. 
A conclusão da obra de edificação da sede no 
exercício de 1993 inclui-se, também, entre os objetivos a serem 
alcançados. 
A informatização do Tribunal de forma a atingir todos 
os seus níveis, dando continuidade ao que foi iniciado em gestões 
anteriores, foi tratada com prioridade. 
Assim, como primeiro passo, providências foram 
tomadas no sentido de se estabelecer a separação das atividades 
de informática até então desenvolvidas pelo Superior Tribunal de 
Justiça, deixando-se para o âmbito do Conselho da Justiça Federal 
a coordenação daquelas atividades referentes à Justiça Federal de 
Primeiro e Segundo Graus, com supervisão do Ministro 
Corregedor, por delegação da Presidência, e, para a Comissão de 
Coordenação, as atividades de informática incrementadas no 
âmbito interno do Tribunal, como previsto em dispositivo 
regimental. 
Outros passos implementaram o desenvolvimento 
organizacional do Superior Tribunal de Justiça na área de 
informática, tais como a complementação da configuração do 
equipamento IBM; a aquisição de 100 (cem) microcomputadores 
e impressoras e de 100 (cem) estabilizadores; realização das 
instalações físicas com vistas à comunicação dos dados por 
FIBRAÓTICA, bem assim a conversão do "softwares" dos 
equipamentos COBRA e DIGIRREDE para IBM. 
A política de valorização e aperfeiçoamento do 
servidor através de sua capacitação, no ano findo, foi atingida em 
face do cumprimento integral do plano de cursos previsto e do 
planejamento elaborado para o presente ano em continuidade ao 
trabalho iniciado. 
Como terceira e última linha de ação traçada por esta 
Presidência com a finalidade de alcançar o objetivo primeiro - qual 
~~~i~~~~~=~~~dô'~~~~: 
SfN;~,.~pr~Nlí~/,~à,mF3~'~'~' éelerldade na 
~e~ das:,~.,.~~enfo'~:,~ár~" 
"_Ad;,...rw~ __ ' '~~, --'~ ,_...co- d ""~'1.:iHtv1il, .. "'4fWI."~~ ",",,"R'f'--\ "cR.NlYt:IIW~ a 
~.~~~~_.~,tM.'''~e 
"~"'~~~~zidas 
~1ü",.t"r'~~lMMtJe'~ê:~d~~bro 
denT~~ ~,~i_í...,..ti'~ a 
Secretaria de ecursos umanos, lóram reestruturadas a 
Secretaria de Controle Interno e a Secretaria Judiciária, e extintas, 
no Gabinete da Presidência, a Auditoria, a Assessoria Técnica, e a 
Assessoria de Cerimonial e para Assuntos Internacionais, esta 
dando lugar à Assessoria de Comunicação Social. 
Inovações estabelecidas na dinâmica dos trabalhos 
da Secretaria Judiciária contribuíram sobremodo para a política de 
modernização dos serviços do Superior Tribunal de Justiça. Entre 
elas, vale ressaltar a edição da Portaria n'? 41, de 18 de novembro 
próximo passado, estendendo o atendimento ao público em geral, 
até às 19 horas, pela Divisão de Execução de Sentenças e 
Precatórios, para recebimento de valores decorrentes do 
fornecimento de peças processuais. 
O outro objetivo perseguido pela minha 
administração consiste na construção da nova sede do Superior 
Tribunal de Justiça, iniciada na gestão anterior. 
Neste particular, devo informar aos eminentes Pares 
que a estrutura básica dos prédios que compõem a obra se 
encontra bastante adiantada, já tendo sido concluída no exercício 
findo, com relação aos blocos "Ministro I", "Ministro li" e Auditório. 
Cumprido, pois, tem sido o cronograma aprovado 
pela Comissão Especial de Obras, aplicando-se, naquele exercício, 
recursos orçamentários liberados pelo Governo Federal da ordem 
PQi~~ ·ilProvado pelo Congresso Nacional 
P~4.Qcio.~·~~.~~eiqro 
suficientes para a execução normal dos serviços do Superior 
. sua sede, de 
o ano de 
T~a8r'ffrl_tft~tMS perl:!n'frhffli 
~i.reat~Dat~$ÜWtj; mais significativas, 
...,).a;r HItatIIIi:_··~·.a::~:~_ 
....... ~:: 
" • COMPOSiÇÃO DO TRIBUNAL 
e 02 de 
Leite Rol 
por fu 
combinado 
DIJ,,'MII!1!I1!fII'IiV de fevereiro 
Armando 
atos tiveram 
Federal, 
lWJf'ilil.'8_'Wi~~""posição do 
Tribunal, quafltf.r_.itiJfll7t __ ~~~ra. a seguinte: 
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Plenário 
Ministro TORREÃO (Presidente) 
Ministro WILLlAM PATTERSON (Vice-Presidente) 
Mi~ERAL~RAL (~dor-G.s6~ 
Minllk,lIMbsÉ D""" ,r:nq;:,~ ~"f' 
Mi~UENO_"UZA 
MiniStf6\JOSÉ C~"'O 
Min 
Ministro COSTA 
Ministro NILSON 
Mi DUAR 
Mi IAS 
IRO 
Mi SÉ 
(Diremt" dI;Bevistar~ S '"''f' "5F1' ,"" 
Ministro ASSIS 
Ministro EDSON 
Ministro GARCIA VIEIRA 
Mi -THOS ciilNrlRO 
M" CENT ICCHIMO 
M ALDE EITER' 
Ministro FONTES ALENCAR 
Ministro CLÁUDIO SANTOS 
Mi~~LVIO ~J.(iUEIREQO 
MinillllD.ARRO$IICIJUEIRO 
MirtlllrOHÉLlO ~1111I\NN 
Min'~rc)'PEÇAN...m~TINS 
Ministro DEMÓCRITO REINALDO 
Ministro GOMES BARROS 
11 
Corte Especial 
Ministro TCJI •• MllIRIE ~18k_·te) 
Ministro (Vic~residente) 
Ministro (Correg8t1or-Geral) 
Minaro 
Mi~ 
Primeira Seção 
12 
Segunda Seção 
Ministro BUENO DE SOUZA 
Ministro NILSON 
Ministro EDUARDO RIBEIRO 
Ministro DIAS 
Mi HOS IRO 
Mi ALDE EITER 
MiniStto NTE ENCAfit 
Ministro CLÁUDIO NTOS 
Ministro SÁLVIO FIGUEIREDO 
Ministro BARROS MONTEIRO 
Terceira Seção 
Mirílslre JiIOSÉ C 
Ministro JOSÉ D 
Ministro FLAQUER SCARTEZZI 
Ministro COSTA 
Mi~fJClAR 
Minielfa GOSTA 
Mi . ·ésSIS 
Mi~DSON 
Ministro VICENTE 
Turma 
Ministro PEDRO ACIOLl 
Mil1iiHi) GARCIA V1ElRA 
Ministro IJEMÓCRITO REINALDO 
Ministro GOMES BARROS 
Segunda Turma 
Millifltto AMÉRI 
Mirátro PÁDUA 
Ministro JOSÉ DE 
Ministro HÉLIO MOSIMANN 
Ministro PEÇANI-;if\.MJ}I3TINS 
Terceira Turma 
NILSON NAVES 
EDUARDO RIBEIRO 
Minfetro WALDEMAR ZVEITER 
MlAistro CLÁUDIO SANTOS 
Mlntatro DIAS T~DE 
Turma 
ATHOS CARNEIRO 
~BUEN OUZA 
FO 
Turma 
Turma 
Minis~ FLAq~acARTEZZINI 
Ministrá JOSEOANTAS 
Ministro COSTÀlfAAA 
Ministro ASSIS TOLEDO 
EDSON VIDIGAL 
JOSÉ 
CARL 
l"",,"i{Rfi'JiiI COST 
VICENTE CERNICCHIARO 
2. COMPOSIÇÃOIlAS CO_ES 
13 
~P6tindo ~ção cont" no art. 41 do 
Regimento Interno, em sess5d emaordinâ~ m'alizada em 01 de 
julho, a Corte os nomes dos membros das 
Comissões Permanentes, quais, ap6s pequena 
no do semestre, juntamente com a 
Especial de ObllllllliPresentn.aeguinte ~osição: 
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2.1. COMISSÕES PERMANENTES 
1.1. de Coordenação 
Ministro COSTA 
Mi~"6ERALll&aQBRAL 
(rvtIIIINt!t nato) 
Min1étrDVICENTE CERNICCHiARO 
Ministro FONTES ALENCAR 
.2. C de D~ntação 
"' W"J: iE; 
Mi~'JOSÉ cA~o 
Ministro FLAQUER SCARTEZZIN 
ASSIS 
VIO DE FtGUEIREDO 
"" "";~ w~z:; J 
.3. de Regimento Interno 
EDUARDO RIBEIRO 
Mi 'EDSON L 
M':ÀTHOS EIRO 
"L~" "" 
MiRfldlla WALDEMAR ZVEITER 
2.1.4. ComiS8io de Jwlsprudência 
MP OSÉ DANTAS 
M ILSOr\r'NA~s 
DIAS TRINDADE (Membro 
nato) 
Mill181ro',aJOSÉ DE JESUS (Suplente) 
Mlnlatro CARLOS THIBAU 
Mlniftro COSTA LEITE 
~ J SÉ DE JESUS 
~ ~ ~:r~º 
~~Cii~fi ~~ 
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.. 19 de dezembro de 
1 991 - 'Y~de Justiça -, 
foram ~.~ Se~retItri:a~ 2:3~368 
processos, dentre eles 1. 'fnt:)Vt~rpor~ão, 
==~~~:r:r::~~: 
submetoos a~Mt~~ ~i~ Q2 aessões reallzfldas; e 
8.90~U."m ·:ttII'mos do art. 34, incisos 
VII, Xí.">MI e 
P r.'C1etl1QlfAll 
re~ 
pelo Vice-Pr~ por 
110 foram admitidos e 452, àel~._q. 
'decididos pela 
ao lado de 562 
!wlfn1!_ãldade 
••••• , dos quais 
Registrem-se, ainda, 6.805 d9lRlachos proferidos 
pelo Presidente, ou Vice-Pr ente no ~ de competência 
detegeda, no âmbtto da • JrmfcJirfal. bem como a 
publicação de 9. n8 8OÓuJMft. 
Cot...,do os ~ de processos distribuídos 
e julgados d88dea ~ .... ~o Tribunal até o último 
exercício findo, inc~ ' .. ~"'e.sM "rmm carga para a 
Subprocuradoria-Geral d~ ,me 19 de dezembro, 
vertftca-se a exilância de 11. ntes, para um 
total de 43.558 proc~ r.cérvt:l pendente de 
__ ,lCIflto que merecerá o ._. V~ Excelências no 
~rer do ano pntHnte. 
IV - "rRABALHOS EXTRAJURISDICIONAIS 
Guimarães e 
efetivos do Co~ 
Ribeitte te limar t(6lif'lã 
17 
dest9~Gltimo no! 81'Jf~ ~ fói eleito 
membro suplente d()~ô~Stl~~~€Ie. 
~~~ ~ ôJ ~ ~n+~~ ~ia 
extraordtn!t1'ei re'ei 
2. INDICAÇÕES 
18 
41UCENÇAS 
a fIZ dltabdí'.-;:SB, :MitIiIRto,:Gk!I 
,?*;1'ar.Y~r. 
MI:ftf.--
19 
Espanha, com~Yfd8','.n:fealização do uI 
Congresso Internacional de Direito 
H~ e Ecológico", no período de 22 
a. _QUtUtIró, em~t'bem assim aos 
3m. MinllJtros Athos Gusmão Carneiro e 
'Ulvkt,..' ',AO#"tH'O Tfí:ik,rrlir,."ata 
,~.~?~~ft~1 
,,~~ 
!d a28tfé'_.nbr64':'8r~ 
etlUctJo~;p.írlUllft\4 
-P6+U .. g." 
•. _.t&*aH::I~~;.~,.*""it 
,mmilém,':QQM vist •• I"," '~""''&. li! G'OnONJ:N4) Inw ' ~,~ 
~manitáfip, ;It: 
período deal;a .~ __ a~ 
20 
5. HOMENAGENS 
Em extraordínária do do de 
na forma regimental, prestada homenagem Sr. 
Evandro Leite, razão aposentadoria, 
OGlt,,*110 fim cício a~~ Ao en_, scursal1lllTl o Sr. 
Mi .... r,Franci Trin~_m nol"f;Mt4o Tribunllt o Dr. 
N.~:Paruc*.Ji'jSubpr~dor-G.aJ da ReJ;lé,blica, 
representando o púbnco Federal, e Amauri 
pela OAB-DF. Em agradecimento, lida homenageado. 
Em extraordinária de 19 abril subseqüente, 
hq'Jl2R~eou-s6;f!tftSç(~Ministro~~do Leitllflftllllmberg,~m 
pof:~ ~.~~ o de I~tadorr ~. ~~ rrida et·. JIe fever!Wc. Na 
oport( ade, f~:O Sr. M osé d.i .... ." pelo TfleMmI; 
da , Subprocurador-G da 
Público Federal, e Reginaldo ,-,,,,,-,a, 
Ord~m Advogados do 
do ~"."lllgeado. 
ia de 25 de junho, prestou-se 
homenagem ao cimentó Galvão, em da 
sua nomeação o Supremo Tribunal Falaram, na 
o Sr. Américo em nome Tribunal, Dr. 
Antônio Fernan~1tWfos e SiWa de Souza~ Subprocurador-Geral 
da República, pelo Mlntstério Público Federal, e o Dr. Alcino Guedes 
da~i repres~o a ~. Agraã'ecendo, dis~ou o 
homenageado. fi ~~f 
Ainda sessão extraordinária solene do de 
novembro, o Tr" prest enagem ao centenário de 
nascimento do 50 Mi Alfredo Loureiro Batr'Tardes, 
fal~ ~m nom~,QA(~orte o;.~.,istro Carlos Augusto Thibau 
Gutmárêes; em nefn8;do Min~~~PúblicofFederal, o Dr. Vicente 
de Saraiva, Subprocurador-Geral República, 
Conselho Federal da dos Advogados do o 
21 
.. 
Dr. Reginaldo ~e Cas-,_adeceooo em nomeG(;iadffmflia 
do homenageado. U$OU da ~ra o Dr. Gab_~Bernar~ 
Os discursos 
encontram-se na Biblioteca 
mencionadas 
6. OU'flAOS E-,S coNlíMltkoos 611tAT~ 
:::s :::Sjj 
das das sessôes extraordinárias do 
do ano, realizadas nas indicadas, os eventos se 
10 de outubro - d...-,ário d.nltlu enca ...... ao 
Congresso Nacional anteprojetos de lei pr a rees~ão 
da Justiça Federa! de 19 e de 2<: Graus d ~gião (Procs. nOs. 
-C .. IF e -CJF); 
08 novembro Plenário 
Legislativo ant de lek~do 50 
Justiça Feder Grau d&~ Região ( 
enviar Poder 
estrut~da 
. 2.524,.~); 
'" :: ~" 12'~~ezembro - o Plenárirlxi erou r •• ao 
Congresso 
reestruturação 
(Procs. 
anteprojetos de dispondo a 
de 19 Grau 2~ Região 5f;i 
2.293/90-CJF) . 
22 
14 ;""*fCNltleilã.; 
r~;tm.fJ~ís;J 
Pdt' ida vftf~zzTt1t1dí18t,,;~'~'S da p~noí .. 
em aud ência jdedu dos Três POd&1e>se 
_mp._~" ._ti._~~_.Ito'c:Ie?~,decorrentes de 
ias 
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VI - JURISPRUDêNCIA DO TRIBUNAL 
1. REVISTA 
A "Revista do Superior Tribunal de Justiça", sob a 
direção do Sr. Ministro Francisco Dias Trindade, editou, no 
exercício, 09 (nove) números da Revista, 26 (vinte e seis) do Boletim 
do ST J, 37 (trinta e sete) do Boletim de Serviço e 12 (doze) números 
de julgados do ST J. 
Foram distribuídos para todo o território nacional 
4.500 exemplares da Revista, 11.100 do Boletim do ST J e 3.150 de 
julgados do STJ. 
No âmbito do Tribunal, foram distribuídos, ainda, 560 
exemplares da publicação LEX - Jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça. 
Especial atenção mereceu o Regimento Interno, 
alcançando tiragem próxima dos 3.000 exemplares, divididos por 
três edições, impostas em razão de alterações advindas, 
notadamente, após o "1 Encontro de Presidentes de Tribunais 
Superiores" e a aplicabilidade da Lei n<? 8.038/90. 
2. SÚMULAS 
No decurso do ano de 1991, foram aprovados 14 
verbetes da jurisprudência firmada pelo Tribunal, os quais foram 
compendiados nas Súmulas do Superior Tribunal de Justiça de 
nOs. 23 a 36, dando-se-Ihes, na forma regimental, ampla divulgação. 
3. BANCO DE DADOS 
Foram implantados, no período, 6.240 documentos 
no Banco de Dados JST J, os quais, acrescidos dos relativos aos 
anos anteriores, alcançam o total de 11 .276 documentos, excluídos 
os s~ ' ••• 1lU1; .. '_&(ltI"!'lI:If_:tli8~lla ... 
anali_.ãU~'~.Gtalogados, todos, porém, já à dispoaição do 
usuário com os dados essenciais e em~?v 
no que tange à HeV'ISUl 
respeito à Revista do extinto TFR. oorn 
Outra atividéKié.-;;~_J;~ da tarefa 
de conversão do formatClq:tat_"flll("ltJ1II1'Iti~EG) 
im~'_apSanco denD.d.:B;:OO'~ 1J!A. ,~-se 
7&'f1"h~"tos para o padrão atual como ~,CIa revisão 
geral considerada necessária. 
o fato de estar sendo 
ôâdQsjSfJ,,' do acervo do 
f:": " "" "" , 
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VII- ATIVIDADES-MEIO 
No decorrer do exercício, tendo em vista a meta 
prioritária definida pela Administração do ST J no sentido de 
promover o seu desenvolvimento organizacional, foram 
introduzidas alterações substanciais na estrutura estabelecida pela 
Resolução nC? 12, de 16 de abril de 1990, com a criação da 
Secretaria de Recursos Humanos, reestruturação das Secretarias 
de Controle Interno e Judiciária, e extinção, no Gabinete da 
Presidência, da Auditoria, Assessoria Técnica e Assessoria de 
Cerimonial e para Assuntos Internacionais, esta última dando lugar 
à Assessoria de Comunicação Social (Resoluções nOs. 29 e 40, de 
26 de junho e 25 de setembro de 1991, respectivamente). 
Também o Reg u lame nto dos Serviços 
Administrativos das unidades integrantes da Secretaria, elaborado 
pela Assessoria Especial da Presidência sob a coordenação do Sr. 
Ministro William Patterson, teve seu texto acrescido e adequado à 
nova realidade organizacional. 
Dessa forma, a estrutura fixada, composta de sete 
Secretarias especializadas (Judiciária, Administrativa, Informática, 
Documentação , Serviços Integrados de Saúde, Recursos 
Humanos e Controle Interno), está apresentando excelentes 
resultados, como atestam os relatórios respectivos, mormente na 
área de recursos humanos, onde se verificou a inovação mais 
significativa. 
Os relatórios específicos de cada área, em separata, 
encontram-se disponíveis na Biblioteca "Ministro Oscar Saraiva". 
1. INFORMÁTICA 
Para viabilizar a implantação de novos sistemas na 
área de informática bem como aumentar a capacidade de 
26 
processamento do Tribunal, foram tomadas as seguintes 
providências: 
a) realização de obras de adequação física no 
ambiente do CPO, tais como: ampliação da carga de refrigeração 
e da carga elétrica e duplicação da sala de computação; 
b) instalação de equipamento de grande porte, 
IBM 4381 com 16MB de memória, 8 unidades de disco com 6 GB, 
2 unidades de fita magnética e 1 unidade de controle de 
comunicação 3705; 
c) implantação dos 2 sistemas de editoração 
eletrônica para atendimento a todo o ST J; 
d) contratação de mais 4 circuitos RENPAC 3028, 
a fim de permitir que usuários da rede nacional de pacotes tenham 
acesso a informações sobre andamento dos processos; 
e) aquisição e instalação de 100 
microcomputadores 386 OX, nas diversas unidades do STJ. 
inclusive nos Gabinetes dos Srs. Ministros, a fim de servirem como 
estação de trabalho independente (editor de texto e base de dados 
individuais), bem como servirem de terminal de acesso à rede de 
dados do Tribunal; 
~"fll tfe7termtnâis IBM para instalação na 
S~dé'~ ~ ..... ~~~~".. lJre.2 .... ,.. ... ~t 
com capacidade de 84 pr.~~.ô . 
,,1~~:fJ'l~~~~ 
. h)· Instalação física da rede de comunicaç_ 
através da ligação do DIGIRREDE 1ª.M,J:;>§Ill1itIndQ que terminúJ 
DIGIRREDE e COBRA tenham lêÁ'§ú~'htrtfflém aos dados 
t~pq;l~~ 
.. ri ?MJ$11e:::4IIBa para passagem de cabos 
coaxiais entre os pontOattMminais e as multiplexadoras e cabo 
27 
ótioa~ a'QU .... G_~.j oDjetivaAdo;~~CJIDIf:. 
instalação física da rede de comunicaçãb; 
j) contratação de uma linha RENPAC 3025 em 
substituição às linhas 3028; 
I) contrataC)l. 
informática para fotlQlMH. 
d) clM~"'''Si. ~. 
área de saúde. cor_.HI9~lfi. ~de 
~) 
.,~.IJ •• q 
DoaiII •• ~", 
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Informática, bem como de servidores de todo o ST J, para acesso 
aos dados do PRODASIiN. 
2.IJOau ftlENa' AÇÃO 
Na área wtlia ~'e",etal'lia~ge~~{)oourMntaçoo, Wlle 
ressaltar a lmplantaç~ão Qo programa ~m homenagem aos 
sessilO~so'Féne: pór m;ütivo aposentadoria, 
falecimento ou para ceiElbrar cerll3nttid~d~;~naz9cirneMo. 
oportunidadQ em qwa se eoita ,uma,coletâ&eados seus julgados. 
regisfro~(joS ri'íOrríi:mtos sígnifl'êatíVos cdmo 
maglStrailÜox' 
Ess,e p[ogla~ fQUnaug':;!,radJ1 c~ºmºJá r~feridol na 
sessão ;extrêl\!)rC!Hf!lá;fê ~soMh~o;~ia;;@8 ffe Aevembro de 1891, 
tendo como homenagatil{i09t f\4II1i~ JijfreJk:> ~ul'8iro ijempr.s, 
motivo centenário do seU nascimento. 
Destaque",,se, aincm, Q,vra~ o segvndo semestre do 
exer~ciº; de; 19~1. iní,piQ,; ,dos tr~alPo~J)qça lmPI@t~o do 
,iprotoc610 Adrmnistrativo Aútomatizado", havendo~ sido' atingidas, 
dentre outras, as seguintes metas: 
a) publicação do primeiro livro da série 
"Coletânea dos Julgados e Momentos 
Jurídicos dos Magistrados do TFR e ST J"; 
;l9 
b) levantamento da produção documental, 
com à implantação do "Protocolo 
Administrativo Automatizado"; 
c) atualização do registro acórdãos; 
d) prossegu imento da análise dos 
documentos administrativos do extinto 
TFR, atingindo os ST J. 
USEU: 
org de 
b) elab de 
fotográfico, com <>01,0"":],,, 
prod ç neg s, 
acorl~name~!í/édequàiál6"," e 
cons~ de arc:HWf'i: 
criaçftét 
d) apresentação de proposta à 
instal~~9,Qa Uniqade na nova do 
ST J errlobra. ' 
BIBLI 
SARAIVA"' 
11*,) cria 
Bibli 
pesqui~': 
"'w7: J" 
Bol ... 'tJibliog_-=' e 
EspeCiáITzadas; 
c) continuidade no de 
do automação. 
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3. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
A Secretaria Administrativa teve, no ano de 1991, 
reduzidas as tarefas de sua responsabiltdade com o deslocamento 
de dUMS "t1&' sUaS Dn~ades ~araêdrnp6rem a S'éCfefaria de 
Recursos Humanos. &Zf\Ieirnpofi isso deixou de desenvclver r"tensos 
eSforços no apÁmOrMnWn~ ~9âtWidedespróprias, bem aElsrm no 
sentido da obmnçãl'), dit3lt'eOOr50& orçllm8ntários adequados às 
necassidadeS d"o Trit:KJrlIll, dillhftt da conjuntura político-econômica 
vgente;. 
Objeti~ndo melhor d~séfnpenho das atribuições, 
além de conforto e cerrrodidsde para os servidores, em função do 
espaço físfct!f, IiMitfkiér ~s~~dM'ídtbS"idH Sl J" foram trflrlSferidas para 
o' plf8cOO ,do üanae*"oda Jwsijça f!ederai as Subs8c~t.ié!MJ de 
Orçamen1G e, Ftt1~gas~e .hlVlateria., e Patrimônio, como também 
a SIBCA!!)taria de CcmtPfDle, Im8lB10, {lonstatando-se, ao final do 
exergíctv, a ~l!Íeita ilCQIT1adaçil> aas UIlidades à mudança. 
A segUfr, Ted'sffo~s1:>nncipais ações desenvolvidas 
pelas diversas St.lbsetreté!ri~ l1t) exercfeio findo. 
A Unidade, Rodesempenh0 das atribuições que 
IhQ êão peculiarlJSf=rEMativaa :à admill/ilsttmafã'" cie recursos de 
matariats, bens patriMoAi* e conwataçaoade~arvil;,roS d. terceiros, 
realizou, através da Comissão Permanente de Licitações, 01 
concorrência, 11 tOl11aaall de,"p,weço e 157 cartas-convite, 
abrangendo as licitações e ,aquisições diretas um total de 977 
processos de compr.s~ (limtrata9Ê'~, durante o exercício de 1991 
e 74 advindos de!!BX&rG{çifiiPrPr.éf~tQji. 
O Atm{)x.riflloo,,,,a.URçáo de receber, conferir, 
estocar e distribui, meterial, êBeMeu .,7fli53 requisições de material 
de consumo e 636 requisições de bens permanentes, num custo 
AIQlf~do,.Qrt"""~",9í,_.U ••• oIleflta 8 oitQ 
milhões, trezentos e dezessete rrll:~. àez"'Cruzeir~ 
coma 
w;f" W 
;iA,··,$tlaSE8JIIa68tA DE SEG U RANÇA E 
TRANIPQ8'E 
·Ailllm-.• ~, 
. Nacional de Polícia, 
de aperfeiçoamento 
no SENAC para 11~ ••• .". ..... ·.t~ 
de 
saladas 
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Mooiame ~~a""'ratàçêo 'Ele i€rceiros, 'cf'aram 
realizados v.ias seNiça, .nt,. ellJs r:nerEJGenda realce: 
at ref~mil d~ inetal~ôe$ do edi;fíc1o sede 
'~ê dÔ; anéxd âa Si J:indusive enfgabinetes 
te NWni:M:rd:Ãí, bem a.sim em 
~P4rt~f~nt~~ funyianais a eles 
úei:Suna'uas; , 
'ob~~sdo gabfnete da 'Presid~ncta, dom 
*:f'ro~ c1, mqbil.iQ~" 
~:f9c.jmtlan.ç~ dl1Àsi.~ de camunicaçãa 
~ visual do edifícIO ' , , 
,':''''''''L _".. w"" ,,3 '" 
dftroca sistema Ta ":liTnlnl ITLEOUTPO 
!;'peb sifttemâ E!QUJtIE~l 
e);%.eewp9ração dt1 jardins. 
! ;;~, ',,' 
!1 , mçamenlo Geral da União (Lei n~ 
8.175/91) COI1s1fjnill.t .. libMalt:leolirsõs &ciardalh Ide ,Cr$ 
43.566.742.000,00 (q~a~nt_~ Vês ~lh~s~'Iuinhentas e sessenta 
'sefS rtmhoos,setê'eentbs~ ql]tirMta~ dhis mil aos 
qtJae se'agrag.n'ttrP1 .• 2S>0IlO<lIO lIntl>iltllo,*8etacentos 
e trWd:ae deis milhõeâ de cr~eiu;:)s}.;d~orflim~ ~e créditos 
snprétnsntare's, 't>erfazendcf;;urfl" tdffil ~ er$:f9~5~d:74~.tlOO,Oo 
(Quél(enta e, ,cil')Cp ,b1lhfles,,!,Jju.n1Gs n"erta" 010 rmlhôes, 
sete~n~ e quarenta ~;d~ r1)i~cr~eÍf9s). 
,Relativarn~te extra-orçamentárias, 
restos a pagar inscritoS' em 1000 i'Sra pagamento em 1991, no 
montante de Cr$ 449.325.3ª4,51 (quatrocentos e quarenta e nove 
milhões, tre~entos e vinte e cinco mil, trQzentos e oitenta e quatro 
êruzeirds et*cihtJuéntlt e ont'*te11\a-i1os), foram efetivamente 
33 
~"""",~_W~üenll.daIs rr~, 
oit~.oIenta. sete ml, ~s e trinta e nove cru~ e 
trmtaê~~~l· ,& 
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No transcurso 'ingressaram, no Quadro 
de Pessoal da l)ed"etiiéC ,da TntluMtI. -~of n~ei{:ãDl 104 
servidores e deLe ~staram 8', s~n9R ifl Etr' ytrtllde de 
exoneração '(14 p~or Talecim'el1tcf''' e "''55 ' em" ,.atAo de 
ap~tadorJa. rMJi.rWP-It, aIflcf& aQ, tétll1ir1O dIJ e.cb1o. 49 
G~s~s ~,3~lfe~isiPe~ 
'S'" 
As~Jm. ~ êlUvidade~, dO ST J estiveram a carga de 
uma força de,trêf!)affílb ~ ~50íf' servidêtes;' dos ~ai!f' 1.5:35 do 
Pl=t>P~ Q\Ja~, J«>1 .. q,.itflf0,pa0c;tiv~~JÓrJF0IPúl>licos e 28 
~~~::1P~:Xi~1~;t~l~~~i:d\s~~~~~~{~~;rS~~~h~~ 
duzentos e npvlftyi!ii>et,w t~e~~1 fl!l~n~ 9fufi'lff ~I. 
setecentos e oitenta cinco cruzeiros) de despesa com pessoal no 
éIHo, llemttomb '*' C1I$ 411s3JJ2f#!I528,OO~l1Itra\lIilt1Ges. cinqüenta 
e Irêavm"õ., atte~t'* ~ ,V:inte e 'um mil 6' quinhentos e'vintee 
Cínc6 cruzeiros) comlnanvose pensíonistas, 
eO~DCélS regulamentares maio 
e novembro - as .e!ll>rilil f.ci.a~ordinárias de acordo com as 
disposições le~s awgiooo a número de 1 .137 
promoções. ,'42 ' 
'NO" Caf'l'lp& dOS ~neffcit:Js, foram dfstribuídos 
67.391~1.-r"ei_~r031r6a1 ttlwlll3.eflllç. ~ 1 fI1íI).Qi1 
vales-transporte, mediante aparucigaçij,o d~s€\O(idor cu,Steio. 
Dentro do pí8no~ de as~7Stê~cia ao 92 
servidores foram contempladbs;eor1fawdlidiér6êhe. 
Oexerêfcio ddfs19t1 pro~iot1 às atividades de 
administração de pessoal a suq:;ti~iç., dos controles manU8is 
rêTativos 'ao cadàStrô, aos díreitõs F'S'vantagens e aos benefíciOs, 
é.iisinfbOlho 'fle~islclótto"i juflSpmdtWTciNte1iferftês 1t pd8sdât. ~a 
automação. intensificada a~sjunAo, J~m~1.f1~, das P,fioridades 
e~f'IIIif"'" de informatização, em âmbito interno, 
da nova gestão. 
Em :e~iâtt4M:··EC'rftJJ~o~a5 :~M 
~._ .tfti$.';*~ _.tWMI~exigiu dos órgãos 
.* .. ~.:""_'#.t~8d1o·td~_ 
~"IIt1rn"_t~_:_*:J~;:_:·~"o 
~·O~~"'''''';~edlt.un:l:~:_o 
'., que Intr ~ de conteúdo e forma 
rw.r~ 
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Pero programa tre1hamentó ~intro(jut6rio, 
destinado à ambientação da mão-de-obra ao novo,local de 
trab8lho, foram contem~tjm! 1"13 St!rvicfotes. 
DtJ;ta.e .e17l81 .rece o po~a, de 
escolarização de sérvidcíres implantado no exercício, coberto de 
êx. p_ neeult s an;ad08l;;em~Aív~~e .,.co.za., 
prni~cOtarizàÇão e r alidade da 4~hsêrie:c:fo 1 ~eralln , 
A Secretar'a de COPltrcHe lnt8rnê, toteJmente 
reestruturada após f1 Aesotuçao nC? d~ d nho pe ,~1, 
cumprimento~1Ó sElàprQlJJ'am.'e ai. n al.de,. órglo 
controlador, gestão financeira e patrimonial do 
vollhdBe, ' d.n~imento dÇls 
fatores organizacionais 
ciâle~n_ d8hati\ârdadu próprias, foram 
em ido p~l!3 ~,ªçretê!,ria ~12 J2arecer "',' em processos 
adminisfNtivcli\:te .er_ naali8liJes, beriN;omo 87 relatórios 
de co orm dad contáb. i plantan o-s n es , o 
"pii6pedl,lffen*=tIe o~d.es'fótmáiS~I. 
ofer,ecerJ com~pre,Çt!?ã 
rri~ossQs de,~rn~ d p~ '" ~,II~"t"" 
de pessoal. 
e cria~~o "roteiro de 
eJal)or6ldo, ,com vistas a 
isão analítica crítica exame dos 
si:Viços, bem 'assim d~ da ãrea 
Jltegi~-s""tlin" a ;tJàboração do primeiro "Plano 
Anual de Atividades de AuditQ[ia" (PAAA) , aprovado no final do 
ex.~ício J)ara,ser .,icaelb n<DA1o(. 1~. 
Fora~da r,",po~bi~d9Qa Se9retlifia, também, a 
elabora~o e et'eno8mi~m~, êm tempo ~il,ao Trt'runal de 
Contas União, da Tomada de Contas do exercício de 1990. 
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VIII - PLANEJAMEN1"O 
Pretende esta ~fc_4~de 1992, dar 
um PltJtlflU 
im~_ 
tanttM~;bb_ 
promover o 
.;~ 
s 
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IX - ENCERRAMENTO 
Ministros, 
W W J: ' , ~ eXlft;íciUa r.va. fu~o. pr.deílt d_ 
Egrégia Corte, mim confiada pelos meus Pares, tenho procurado 
{:ie'" com altez s t c['''leniH a id b 
w ~w ~w=w '*' ,," ~ f'rd!f'", 
então, elaborar planos aç correspondentes, exec 
tem'.doí.trSlle SS118S 8IlQOlhillltes CDItl c.adl>. ca.es ele, 
comlreinameTlTb otiVa'Ção,TmpTêfuentarem os traba1110s nos 
nív" esperadas. ietesF4lenoo cotlmd()w,,8 obtido 'os reaaltados 
deS$doS'~ 
a :fua 9Qs 
asa na execuçao 
Quero, neste momento, ao cumprir obrigação 
regimen. dW aQa, ISqorEJI,y~ MiDflltrol rei_rio do 
exercício ano a or, exprêssar-Ihes "meus agradeCimentos 
pelo e o :.s a _alicMde ,. s.~:rPbtllernl QS 
melhor suttãdo a jUrtSdicfonal que tanto eJ10brece 
esta CQ~, ~"Ia~ d 'eWná'rMi4 participação nas runções 
governativas deSte ~b ,,' ' 
Anot n A.1;8s das Sessões Solenes, bem 
como as exposi s ongi ias' das Unidades de direção 
es~ial~a c:we i,.grfll!l a IJçr.ia do ST J e Secretaria-Geral 
daPresfdêncfa, CUjoS 'ôaCffts sÚbsidiaram este relatório, 
encontram-se na B~ot~ IIfv1itlistrQ Oscar Saraivall , disponíveis a 
eventuais co~tasr. 
Brasnia, 13 de fevereiro de 1992. 
Ministro ANTON TORREÃO BRAZ 
P~def'Wé 
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ANEXO 
1. ESTATíSTICA DAS ATIVIDADES JUDICANTES 
1.1. Processos autuados, distribuídos e julgados. 
1.2. Distribuição de processos por relator e órgãos 
judicantee.. 
1 .& • pt'IOaJ t8 jLJIgados por 
1.6. fi,..,... ...... 
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1.1 PROCESSOS AUTUADOS. DISTRIBUíDOS 
"~.> ."".ES~IF 
-~~--~~~--~~~--
çÃir->%-
--~~ --~~--~~~--
JULGADOS - ANO: 1 1 
I PROCESSOS AUTUADOS 23. 8 I 
-~--"'J1'i":-I't--~--_--ít~--~:---:-"r""--···"Í:--~i---------------
I _ocÊkáos~sTiIIlIluÍd··ií"" • fT "123.368 I 
I ~~OC~ft0S.GI~D~ ( ff. 
____________ -.... __ ~--~2------------
I PROCESSOS JULGADOS 
1-15i~;1~~~~1I~~~~-
ACÓR~S ~LI~~OS 
(1) Art 21, inciso XIII, de RI-S~J 
(2) Art. 34. 
flL69 
"~WW 
----~----------------
10. 3 
-~~------------~--
8.904 
110 
~--~~~---------------
52 
9.776 
1.2. DISTRIBUICAO DE PROCESSOS POR RELATOR E ORGAOS JUDICANTES· ANO: 1991 
IORGAOS JUDICANTES I CORTE I SEcOes 
RELA TOR IESPECIAL I ,. I 2' I 3' I l' I 2' 
IT. BRAZ * 
I~· PATTERSON** 04 11 
I J. OANTAS 06 12 
lU. BOL !VAR .. ••• 09 
18. DE SOUZA 05 
IJ· cANO I DO 05 13 
IP. ACIOLl lO 19 1346 
IA. LUZ 06 174 1304 
08 105 863 
07 33 
23 
III"..RJI!!!!iIR& 
... TJi:I:IiIlAOE 
IJ. DE J81Us 
14. t~ 
11. 'l"~GAl. 
IG. 'll'l:W 07 
IA. CARNE I RO 07 
IV. 1:.Iii1ltl+iiill.A\ R O 06 
lu. l'ltfMl 03 
IF.~ 01 ,4; 
I C. ~1I'I'cr.r 01 4, 
I S. F I GUIJ II1II0 02 
18. HONTAIIGI 08 
IH. HOSIMANN 153 
IP.~~ 159 
IO •• ~ 92 
IG.UiIII!IIR 93 
11. ~- 02 71 IA. ;IJl,l 
I C. vJt.~.(_. 
IH. FERRANTE (b) 
------------------ -------- ------ ------ ------ ----~ 
TOTAL I 141 
TURHAS 
3' I 4' I 5' I 6' I 
TOTAL I 
I 
I I 
I 38 I 53 
I 194 I 212 
I 34 I 43 
I 837 I 842 
I 138 I 156 
I I 1375 
I I 1484 
I I 976 
I 207 I 247 
I 190 I 217 
I ,I i I ~. 
I d í*, tU I 1Ii., 
I 'I f ""to I 111: 
850 I I I J 919 
855 I I I 1 921 
894 I I I I 964 
I I 1 ... 
I I 1&1 .~ .. ' 
,I J 180 I .. ) I '. 141' f I 913 I W! 153 
'Sê ~ ~ 848 
J 802 I .. 
"I l .. 
• 
843 I .n , 799 I ~ 
:I: I 1&1 
i I 1432 , 
I 773 
:i I 851 
f I 555 
t I ·118 
I ·62 
I ·04 
"'!'t------ ------ --------
! Mil 838 123.368 I 
------------------ -------- ------ ------ ------~ -~~~ /~""fI:.,5ilfíf;lIíllíff{~ ______________ 
• Preso do S.T.J . •• Vice-Presidente ••• CorrêgellW'·'fR,"lt 
••••• Corregedor- Geral até o dia 24/06/91. 
1(8) . Ministro norrteedo para o S. T. F. 
leb) . Ministro aposentado 
H.S 
dezenbro 
-~.8.T.J . 
ANO 
1991 
ESTATlsTICA 
até 24/06/91 
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1.:3. SiESsbfs REAll ;tAOAS E PROCESSOS JUi.{;AOOS POil: óRGAOS JOO [CANTES ANO: 
---------._------- ------- ------- -.------ -------- -------- ------ ... - ---.,..._ .... ---~- -------. -------- ----------
ISESSOIIB WLI ZADAS I 
PROCESSOS JlIlCA" IEEV. MAR. I 
IDOS I 
I C. ESPEC I'l 
I 
I I' 
I 2' se49 
I 3'Sq 
-----~-----
"'* 
I-
2- IUIIIIA 
3' TII_ 
4 1 ~A 
5' 
ó'~ 
1021 ali 011 
I I 
I 01/ 221 011 
I 01/ 2&\ÍItlI 
I 01/ 0'41*1 
-----~------ ... -- .-:;." -'7;- ---
I 
1 SUBIOJAL ·TU'~A$I 2414nl 1217191 
W " 
I ACO. ISEI 
I I 
I~JT . 
I 
INoV. 
I 
IIOTAl 
I 
05I'·il;l 071021 201031 041011 091031 061021 041031 211 191 831 
l:.- _____ • __ • ________ • __________________________________ _ 
791 81/ 031 
721 021 1291 021 
121 021 241 01/ 
I 
41/ 041 
341 021 
081 02 1 
I 1 
1501 041 
371 021 
121 021 
2341 061 1131 081 1991 081 
I I 
I 041 
251 021 
171 021 
081 
W1 1 I 
I 
1 os I 
171 01/ 
281 011 
07 1 
1961 2221 061 2321 071 I 061 051 
2231lll>h "3601 Gol I 3061 061295106131410713401 061·iiIl4l 051 
216/Í!IIt 1921 071 2191 071 1821 061 1341 07~ lal OópWl 051 
10810·~r 8810411201051 1201041 QOI 061 f~1 041 1141041 
571 óOI 581 Dói ;7';1 061 891 071 BJI Dói 051 
571061 821061 791061 671051 411061 601051 
I 
36 1 
131 17 1 
07 1 171 
70 1 
431/ 
1381 
~ ---- --- .--- --- --.- --- ---- --- ---- --- ---- ---- -----
341 8891 29 1 3331 
1941 ~1351 45/10601 43/113415011161/ 44110571 39/10121 422/103631 
--- ~ ~-- --- ---- --- ---- --- ---- -~ ---- --- ---- ---- -----
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1.4. PROCESSOS JULGADOS POR RELATOR E ORGAOS JUDICANTES' ANO: 1991 
------------------ -------------------------------------------------~---- ---------- -------
-""Qil:CANTES 
-------- -------------- -------------------------------- DESPACHOS I 
I CORTE I __ J "I!IIOIiIi$ I I 
R E lA T O R I ~~-<-<~<-;-<---- -- ---- 1 TOTAL I 
IESPECIAlI til 1, a. <I'" 1"'161 IDECISORIOsl I 
""'--- ... _'""'''''''..-..-------- -------- ... ""-~ 'I"~ ~ _« <_ ----- ---- ---- -____________________ _ 
f'· BRAZ • I 06 
fII· PA TTERSON" 1 11 
fJ· __ I 01 
111. ........ 1 
I B. lIi tIIJ!IA I 05 
IJ·... I 03 
IP. *'1 t4 
IA.... • .: 
~<.,. .. _IJ 
IF.<~ .. ,_ 
IC.l.lMA< 1 
I G. .aBIIíM. - i 
IC. THIBAU 
IC. LEITE 
jIIL. 1IAlIU< 
<~,~O p._ ''''DE 
1'. OI! 4tus 
lA·~ 
IE. 
IG. 
IA.~O 
Iv. ~HIARO 
111. MltrR 
I r. ALENCAR 
Ie. SANTOS 
~_MLfIe i 
,-- Dl....' 
02 
01 
03 
05 
01 
01 
02 
03 
01 
02 
11. GftVlo ea) I 04 
I A. ROLLEMBERG eb) I 
~ 
1 
I 
I f 
I 1401 
I I 
I I 
I 1341 
I 1 
I 031 
I I 51 1 
I I 57 1 
I I 41 1 
I I 531 
! I 45 1 
i~ l~ I 
f ~ I 
I 471 I 
I 411 I 
I 68 1 I 
I I I 
••••• Corregedor- Geral até o dia 
c ~< 
'. r-I li 
I ~ 
I r 
I I 
61' 1 r I -, 
I 5581 I I 
I 2771 I I I 
I I I I 122 1 
I I I I \271 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
l.~1 I I 
1 t: ~I I I 
1<1< T_ I I 
<I -.-llfi1> 1 I I 
~1I1 1 I I l.iílI 
181 I I 1 I~ 
I 8871 I * < -1-4-
I I I II4l>I 
161 I 31 11< I: 
I I l-r 
I I I í 
I I I ut;j:< 
I I I 
I I 
I 021 
I I 
I 
I 
I 
I 
453 
395 
116 
108 
267 
10 
06 I 
"I 104' 
'O t 
-. I I j 
IR} 
~" J 
"«;1 
.-;1, 
_1 
f'rtt 
787 -, 
793 1 
I 1.240 1 
I 1.473 I 
I 199 I 
1 \71 I 
<) 1.547 I 
I 724 I 
A 267 I 
I 804 I 
I 800 I 
I ""< 1 I :1ft 1 
1_'-1 
Itif. 1 
I 574 1 
I 310 1 
I 392 I 
I 768 I 
I 17 I 
119.267 I 
-------... , . _<,---- -------------- --------- --------------------
l(8) • "' .... ~tííí*1t< ... t. f. 
leb) • .... ft"~ 
"'~S 
de • ..mro 
ANO I ESTATlsTICA 
199\ I 
I 
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I ,5, PROCESSOS JULGADOS SEGUNDO A CLASSIJI'C'AQIJ _ JITtuI' .,1991, 
ICLASSE DE fE1'1 MS TOS RMS CC 
I 1 __ -' __ -'___ _ ___ -' 
---' ---- 1 __ -' __ -' ""'~r-- --- U~~? I 1 __ -' ___ -' __ -' __ -' __ -' ___ I,!. __ -' __ -' __ ?~~I 
__ I ___ I ____ I ___ I ___ I ___ I ___ I~_t_I __ 12~? I 
OII __ -' ___ ' ___ ' ___ I ___ ' ___ '_r_L_L!!~1 
""",,~~,:,::!,_;:!_, __ I ___ I ____ I ___ I ___ I ___ I ___ '_~CJ_-'_~ I 
I I I I 1 01 1 01 1' l' 1 I 7581 I---'----,-ãi '---'---I---'~(:-!"I-"1-81s I 
I 
I (aI (bl 
Preso doS.T.J. 8p8,.t;,..4tal4~"~ 
Vice-Preso dat'.T.J. 8 partir do dia 24/06/91. 
Corregedor-G9:81 a partir do dia 24/06/91. 
Pres, de S.1.,$ •• té o :i. 24/06/91. 
Co,.regedor-Geit"1tt até O dia 24/06/91. 
- HinistronomeadoparaoS. T. F. 
- Ministro aposentado 
I ::: I :::: I ::: I ::= I :=: I ::: I =~C= I =:= I ==~~ I 
I I I I I I I I I 11061 
---I----I-Õ2 1---I---I---I---I---I---'--S74 I 
-1----I---I---I---I---I---I---I---I--31Õ I 
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